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   The protective functions of bleeding in our living body are constriction 
of blood vessels, blood coagulation and coagulation of blood-plasma, and we 
know that the principle of blood coagulation is the transformation of Fibri-
nogen to Fibrin. 
 In this transformation, it is obvious that the Thrombin play the most 
important part, but it has been impossible to clinical application because 
there is only a Prothrombin in blood-plasma and chemical analysis is very 
difficult. 
   At present we have obtained a pure Thrombin and tried to bleeding 
from the bladder in rabbits. 
   As a result of this experimental study, we know that the Thrombin so-
lution to bladder washing is 5u/lcc. 
   In our clinic we applied tuberculosis, cancer, calculus, and papilloma of 
bladder, and haemorrhagic cystitis to bladder washing. 





















ers等の研究に より純度 の高い トロンビンの製
品が作 り出され,吾 が国に於 ても実験的報告が











いトロンビンの諸性質 を紹介 してみ ると,
1)pH7.0に て水及 び生理 的食塩 水に易溶
2)等 電 点はpH4.2～4.8.
3)4%の 炭水化物 を含 むGlucoprotein
であ る.
4)pH4.1～3.5で可 逆的に不活性化 す るが
pH3.5よ り酸性 では非可逆的 に変 化す
る.又pH10附 近 で も不 活化 されpH
11.0では完全 に活性 を失 う.
5)分 子量 は77.0.
6)Glycerin及びGlucoside等に よ りそ
の水溶液 は安定化 され る.
7)Mg.BaSo4,活性 炭,硅 藻土 又はカ リオ





菌的に凍結乾燥した もので,白 色粉末,水 に溶
け易いが,水溶液のまま放置すると,次第にそ





断端に トロンブスが出来,こ れに よつて止血機
序が保進されるものである.

















































細 回で麟 液は翻 となつた・再診時1よ灘 水






















































諜3回 後 トロソビy液2回 注入で透明 となった.
再診時膀胱粘膜に著変は認めない.
2)高 ○某,24才,男子、












の後 トロソビン液4回 注入で透明.再 診時は滅菌
水洗灘2回後 トロyビ ソ液注入7回 で透明となる.
第5章 総括及び考按
以上吾汝の得た実験的並びに臨床的成績の大















































果を適切に云汝す る事は出来ないが,無 効 と断
定するのも早計の様に思われる.出血性膀胱炎
は4例に使用し最高の成績を得た.即 ち第1,
2例でも中等 度の効 果は認められるが特 に第
3,4例では著しい効果を認め,早期の完全な




























































































註 分子は初診時の膀胱洗湘 数 鯛 を潮 診
時の膀胱洗灘回数を示す・
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